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• запись контролируемых параметров. 
Коды неисправностей можно извлечь из БЭУ через выходной разъем 
(последовательный порт), подключив к нему подходящий считыватель кодов, 
либо вручную, при помощи соответствующей процедуры. 
Наличие таких информационных систем на отечественной технике 
позволяет осуществлять мониторинг технического состояния средств 
транспорта, обеспечивать безопасную эксплуатацию повышать их 
эффективность.  
Полученные данные из таких информационных систем о техническом 
состоянии могут быть использованы в адаптивной системе технического 
обслуживания и ремонта машин, т.е. такой системе, которая приспособлена к 
техническому состоянию машины и ее агрегатам. 
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Цель – разработка методики расчета количества рабочих мест, 
находящихся в зоне шумового воздействия от заводов по производству 
сборного железобетона (СЖБ) для организации безопасных условий труда по 
фактору шума.  
Объект исследования: организация безопасных условий труда по фактору 
шума на территориях производственных предприятий и жилой застройки, 
прилегающих к заводам по производству СЖБ.  
Предмет исследования: разработка инженерных методов оценки 
шумового режима от заводов по производству СЖБ.  
Методы исследования. В работе проведено: - аналитические 
исследования градостроительных ситуаций взаимного размещения заводов по 
производству СЖБ, смежных предприятий других отраслей производства и 
жилых территорий. 
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Научная новизна полученных результатов:  
1. На основе комплексной оценки зон шумового дискомфорта от заводов 
СЖБ на прилегающих к ним территориях предложена методика определения 
количества рабочих мест на территориях, прилегающих к заводам СЖБ. 
2. Научно обоснованы направления исследований величины годового 
экономического ущерба для различных градостроительных ситуаций взаимного 
расположения предприятия по производству СЖБ и прилегающих к ним 
промышленных предприятий и территорий жилой застройки.  
Практическое значение полученных результатов:  
- возможность мониторинга объемов шумового загрязнения для любых 
территорий, прилегающих к заводам СЖБ с помощью предложенной авторами 
методики;  
- увеличение территории с безопасными условиями труда по фактору 
шума от технологических процессов на заводах СЖБ. 
Основная часть. Авторами установлено, что практически все заводы 
СЖБ в своем окружении имеют кроме жилых территорий много 
промышленных объектов различных отраслей производства. Анализ 
количества рабочих мест на упомянутых территориях показал, что плотность 
размещения последних с инженерной точностью (погрешность не превышает 
5%) совпадает с плотностью населения для усадебной застройки с участками 
площадью 1000 м2  [1].  
Анализ градостроительной и демографической ситуации на территориях, 
прилегающих к заводам СЖБ показал:  
а) на прилегающих промышленных территориях есть работники 4, 7, 8 и 9 
групп из классификатора профессий [2]; 
б) на прилегающих селитебных территориях есть работники практически 
всех групп из классификатора профессий . 
Предлагается следующая методика расчета количества рабочих мест, 
находящихся в зоне шумового воздействия от заводов СЖБ: 
1) определяется шумовая характеристика завода СЖБ по методике, 
предложенной авторами [3]; 
2) с помощью программы «Acousticlab», разработанной в ПГАСА              
Захаровым Ю.И. и Захаровым В.Ю. производится построение карт 
звуковых полей вокруг завода СЖБ [1]; 
3) определяются площади зашумления прилегающей территории до уровней 
30 дБА (по классам зашумленности через 5 дБА) по следующим 
составляющим: - промышленные предприятия, - селитебные территории 
по типу застройки (усадебная, 2-3, 4-5, 6 этажная и выше, детские сады, 
школы, общественные здания); 
4) с помощью ДБН 360-92** определяется количество рабочих мест, 
учителей, воспитателей в детсадах, и прочих профессий на всех выше 
перечисленных территориях с учетом класса шумового загрязнения от 
заводов СЖБ 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Предложенная в работе 
авторами  методика позволяет в дальнейшем определить величины годового 
экономического ущерба для различных градостроительных ситуаций взаимного 
расположения предприятия по производству СЖБ и прилегающих к ним 
промышленных предприятий и территорий жилой застройки по алгоритму, 
рассмотренному в работе[3].  
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В качестве связующего для акриловой полимерной композиции 
используется, акриловый полимер–мономерный компаунд холодного 
отверждения, состоящий из: суспензионного полиметилметакрилата в виде 
порошка и жидкого мономера метилового эфира метакриловой кислоты.  
Метилметакрилат представляет собой бесцветную жидкость с 
температурой кипения 100˚С, плотностью 0,949 г/см3, с характерным запахом 
Структурная формула его имеет вид 
 
Полимеризация метилметакрилата имеет цепной, радикальной характер и 
может проходить под воздействием радиации, тепла, света, перекисей и ряда 
других факторов, инициирующих рост свободных радикалов. 
Непосредственно метилметакрилат является горючим, 
легковоспламеняющимся продуктом с очень низкой температурой вспышки 
(10°), поэтому при работе с ним необходимо тщательно соблюдать правила 
противопожарной безопасности. В рабочем помещении обеспечивается 
хорошая вентиляция и не должно быть открытого пламени и искр. С воздухом 
метилметакрилат образует взрывчатые смеси. Взрывоопасная концентрация его 
в воздухе составляет 4,99-12,5об.%. 
